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ABSTRACT
Pengendalian motor induksi tiga fasa yang digunakan pada area industri dan proses produksi yang kritis seperti pengolahan baja,
pertambangan, proses kimia, perminyakan dan gas diperlukan teknik komunikasi tanpa kabel (wireless). Penelitian ini bertujuan
merancang sistem komunikasi antar PC dengan motor induksi melalui teknologi zigbee. Metode yang digunakan adalah
mengkonfigurasi dan pemrograman zigbee berbasis arduino uno dengan menggunakan protokol X-CTU (Xbee Configuration
Troubleshooting Utility) di upload ke transmitter melalui interface zigbee, zigbee transmitter mengirim data forward, reverse
ataupun stop ke zigbee receiver yang terintegrasi dengan arduino kontrol, arduino kontrol akan mengeksekusi jenis-jenis data yang
diterima oleh zigbee receiver. Arduino akan mengaktifkan kontaktor daya untuk mengoperasikan motor induksi dalam arah
forward/reverse/stop tergantung pada jenis data yang diterima oleh zigbee receiver. Hasil penelitian ini adalah suatu sistem
terintegrasi yang berfungsi mengendalikan motor induksi tiga fasa yang dapat meningkatkan efektivitas aplikasi motor induksi. Dari
pengujian beberapa lokasi didapat bahwa komunikasi zigbee dalam mengendalikan motor berfungsi baik pada radius 90 meter,
dengan fitur start/stop dan forward/reverse.
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